











































































































































































膳方法検討  2. 台風21号 1）診療：内視鏡・透析予定実施、手術待機、外来患者誘導、
HCU患者M救急センターへ搬送、翌日手術可否検討 2）職員：帰宅困難者に宿泊準
備、帰宅可否及び夜勤者の出勤状況確認 3）施設設備：非常用電源確保、電柱倒壊に
よる停電に対して非常用電源の重油補給、ダムウェーター使用不可のため配膳の工
夫、エアーマットを通常マットに交換、検査・放射線撮影の制限、窓ガラス破壊に
よる病室移動、敷地内倒木多数で立入禁止区域設定 【課題】指示命令系統の確立やタ
イムリーな情報発信の仕組み作りと被災病院となった場合の受援体制整備が課題と
考える。
